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 II f.63. 
『
報
告
集
』
Ⅲ
六
・
一
二
二
頁
）。「
安
土
山
の
祝
祭
」
は
和
暦
五
月
一
一
日
か
一
二
日
の
こ
と
（
本
能
寺
の
変
を
和
暦
六
月
一
日
夜
と
み
れ
ば
五
月
一
一
日
、
二
日
朝
と
み
れ
ば
一
二
日
）
と
な
る
。
と
こ
ろ
で
フ
ロ
イ
ス
の
一
〇
月
三
一
日
書
翰
の
都
方
面
情
報
は
、
前
述
の
よ
う
に
和
暦
五
月
二
七
日
迄
の
情
報
を
も
と
に
し
て
い
る
か
ら
、
五
月
一
一
日
な
い
し
一
二
日
に
行
わ
れ
た
は
ず
の
安
土
山
の
祝
祭
に
つ
い
て
、
こ
の
書
翰
に
言
及
が
な
い
の
は
不
自
然
で
あ
る
。
し
か
も
書
翰
日
付
の
和
暦
五
月
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七
日
当
日
に
織
田
信
孝
が
、
四
国
征
伐
に
向
け
て
安
土
を
出
発
し
た
こ
と
は
明
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（Ibid.f.61.
同
前
一
一
六
頁
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安
土
の
オ
ル
ガ
ン
テ
ィ
ー
ノ
周
辺
で
は
、
信
長
の
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不
敬
」
行
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を
記
す
に
値
し
な
い
瑣
末
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
で
も
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
 
　
以
上
の
が
、
本
能
寺
の
変
が
イ
エ
ズ
ス
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に
与
え
た
衝
撃
と
関
係
が
あ
る
、
と
み
る
の
は
憶
測
が
過
ぎ
る
で
あ
ろ
う
か
、
後
考
を
待
ち
た
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
フ
ロ
イ
ス
の
上
記
二
書
翰
は
利
用
に
あ
た
り
厳
密
な
史
料
批
判
が
必
要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
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渡
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氏
前
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じ
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訳
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』
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波
書
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、
一
九
八
八
年
